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ABSTRAK
Faktor terpenting dalam proses menyusui adalah ketepatan posisi pelekatan bayi pada ibu.
Apabila kurang tepat maka dapat menyebabkan bayi kurang ASI.. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui adanya hubungan antara posisi pelekatan menyusui dengan kecukupan kebutuhan
ASI pada bayi 1-6 bulan di wilayah BPS Siti Hasunah Candi Sidoarjo.
Jenis penelitian ini analitik bersifat  cross sectional. Populasinya adalah semua ibu yang
memiliki bayi 1-6 bulan pada bulan juni 2015 sebesar 17 orang, besar sampel 16 orang yang
dipilih secara “simple random sampling”. Dengan variabel bebas posisi pelekatan dan variabel
terikat  kecukupan kebutuhan ASI.  Pengumpulan data  menggunakan instrument  checklist  dan
kuesioner. Data dianalisis  menggunakan uji  Chi  Square dilanjutkan uji  Fisher  Exact dengan
tingkat kemaknaan (α = 0,05).
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (62,5%) posisi pelekatan menyusui kurang
tepat dan sebagian besar (62,5%) kebutuhan ASI nya kurang. Hasil uji statistik didapatkan bahwa
ρ = 0,008 berarti ρ < α maka H0 ditolak artinya ada hubungan antara posisi pelekatan menyusui
dengan kecukupan kebutuhan ASI pada bayi 1-6 bulan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  ibu  yang  posisi  pelekatan  menyusuinya  kurang  tepat,
kebutuhan ASI nya kurang. Diharapkan ibu menyusui memperhatikan posisi pelekatan menyusui
supaya kebutuhan ASI pada bayi tercukupi.
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